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Введение. В теории управления экономическими системами од-
ной из важнейших проблем менеджмента считается процесс приня-
тия управленческих решений. Причем, управленческая деятельность 
рассматривается как подготовка и реализация управленческих ре-
шений. Эффективность управления во многом зависит именно от 
качества таких решений. Интересной данная проблема представля-
ется потому, что в решениях фиксируется вся совокупность финан-
сово-экономических отношений, возникающих в процессе трудовой 
деятельности и управления предприятием. 
Анализ полного цикла управленческой деятельности, состояще-
го из планирования, организации, координации и корректировки 
целей, позволяет рассматривать эту деятельность в виде двух про-
цессов: подготовки и реализации управленческих решений. 
 
Общие проблемы. С возникновения проблемной ситуации на-
чинается процесс принятия решений, который заканчивается дейст-
виями по устранению проблемы. Проблема, в нашем понимании, это 
соответствие состояния объекта управления тем целям, которые 
были поставлены перед ним управляющим субъектом. Исходя из 
анализа управленческой литературы, можно сделать вывод, что 
большинство авторов к управленческим решениям обычно относят 
такие воздействия на экономические отношения, которые связаны в 
проведением эффективных изменений в организации. При этом 
важная роль отводится лицу, принимающему решение, заранее 
оговаривая границы его компетентности, требования и ограничения 
подразделения проблемной области. На практике же, подготовка 
управленческих решений нередко отделена от функции их принятия 
и предусматривает работу целого коллектива специалистов.  
Процесс принятия решений включает три необходимых элемен-
та процесса выбора: 
1) проблемная ситуация; 
2) ответственное лицо, принимающее решение; 
3) различные варианты решений, из которых осуществляется вы-
бор и формируется наиболее рациональное решение. 
Таким образом, управленческое решение – это выбор альтерна-
тивных возможностей решения проблемы и снятия неопределенности. 
Объектами управленческих решений могут выступать как от-
дельные виды деятельности, так и отдельные элементы: само пред-
приятие, его отдельные структурные подразделения или заготови-
тельные, производственные или сбытовые процессы. 
Субъектом управленческих решений в зависимости от организа-
ционной структуры экономической системы может быть высшее 
руководство, менеджер по финансам, маркетингу и др.  
Важнейший вопрос успешного функционирования организации 
или предприятия заключается в том, способна ли организация выяв-
лять свои проблемы и решать их. Правильным является решение, 
которое максимально обеспечивает достижение цели организации 
при минимальных затратах и времени. Выбор неправильных целей 
приводит к неправильному решению и соответственно к гораздо 
большей трате ресурсов, как трудовых, так и материальных. 
 
Экономико-математические модели. Основной проблемой мо-
делирования управленческих процессов является описание самой 
модели управления объектом из-за случайных процессов, которые 
возникают в основном из-за влияния внешних факторов или присут-
ствия активных элементов в самой структуре управления. 
Рассмотрим некоторые математические методы, которые могут 
быть применены при анализе и выборе вариантов решений и полу-
чения оптимальных значений параметров экономических объектов 
для реальных ситуаций. При этом будут использованы формальные 
математические модели, позволяющие формировать альтернатив-
ные варианты. 
Наиболее приемлемыми для решения задач с определенными 
параметрами являются задачи математического программирования. 
При этом необходим выбор некоторой совокупности исходных 
факторов (х1, х2, х3, …, хn), обеспечивающих экстремум некоторой 
функции Y при ограничениях, определяемых условиями решения 
задачи. 
Например: Необходимо выбрать вектор Х = (х1, х2, х3, …, 
хn), обращающий в экстремум (min, max) целевую функцию. 
 Y = ƒ (x) = ƒ (х1, х2, х3, …, хn) → extr (1) 
при условиях ограничения: 
 q1(х2, …, хt) = 0 
 qk(хn, xn+1…, хt) ≥ 0 
 xj ≥ 0. 
В зависимости от свойств функции ƒ, модели (q) решения задач 
выбора оптимального решения можно разделить на: линейные и 
нелинейные. При этом модели нелинейного программирования де-
лятся на: выпуклые, невыпуклые, целочисленные, дробные и др. 
Для получения оптимальных управленческих решений можно 
применять модели балансовых методов анализа, представляе-
мые в виде матрицы (таблица 1). При помощи таких матриц, в ячей-
ках которой указаны количественные данные произведенных изде-
лий, могут проводить анализ баланса между производством и по-
треблением ресурсов. 
Модели данного типа удобнее применять на уровне межотрас-
левого планирования. 
 
Таблица 1. Матрица баланса 
ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПОСТАВЩИКИ Z1 Z2 … Zn 
Y1 a11 a12 … a1n 
Y2 a21 a22 … a2n 
… … … … … 
Y3 a31 a32 … a3n 
 
Классификация совокупности экономико-математических моде-
лей, применяемых при выработке решений, представлена на рис. 1 [1]. 
Модель задачи принятия решений может быть сформулирована 
следующим образом. 
Исходному состоянию I0 экономической системы, которое ин-
терпретируется как проблемная ситуация, необходимо поставить в 
соответствие такое управленческое действие D, которое переводит 
проблемную ситуацию I0 в целевое состояние Icj, принадлежащее 
множеству возможных решений {Ic1, Ic2, …, Icm}. При этом данное 
действие может быть признано рациональным на основании воз-
можных последствий данного воздействия и текущего результата, 
оцениваемых по множеству критериев принятия решения и установ-
ленной системы предпочтений P. 
Состояние системы I0 можно  описать вектором финансово-
экономических параметров Х = (х1, х2, х3, …, хn). Зададим 
оценочную функцию R(X), которая измеряет и оценивает вектор 
параметров: 
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 R(X) = (r(x1), r(x2), …, r(xn)). (2) 
Теперь найдем отклонение полученных оценок параметров со-
стояния (х1, х2, х3, …, хn) системы от заданных нормативных 
значений: 
 ∆ = r(xj) – r(xj0). (3) 
Если полученное значение ∆ превышает критическое значение 
δкр, ∆ ≥ δкр, то система может сойти с траектории управления, 
ведущей к цели W. 
Обязательно должно выполняться правило: при любых состоя-
ниях существуют параметры F описания состояния системы I, при 
отклонении которых от нормативных данного состояния в некоторый 
момент времени ведет к повышению критического порога этих пара-
метров, что должно быть диагностировано как проблемная ситуация 
I0. Это правило можно записать математическим языком: 
 
0
0( ( ) ( ))j j кр j j jF I I r x r x I∃ ∀ ∆ ≥ δ ∆ = − → , (4) 
где I0 – проблемная ситуация. 
Таким образом, решение проблемной ситуации I0 определяется 
как воздействие на существующее состояние множеством факторов, 
что приводит к изменению исходного состояния I0 и переходу к неко-
торому состоянию Iw, соответствующему цели деятельности систе-
мы W: 
 0: , ,wRh I I t j g→ M , (5) 
где ограничениями выступают: 
t – время изменения исходного состояния; j – объем информации, 
требуемый для данного изменения; g – ресурсы управления, для 
реализации управляющего воздействия [2]. 
Указанные ограничения влияют на качество принимаемого ре-
шения Rh. В качестве критериев выбора в зависимости от конкрет-
ной задачи могут быть использованы доля или емкость рынка, уро-
вень конкуренции, привлекательность рынка и т.д. Модель принятия 
решений при одном критерии называется однокритериальной зада-
чей, в противном случае – многокритериальной. 
Модель принятия решений можно разбить на подмодели, каждая 
из которых решает свои задачи: 
1) получение оценки состояния объекта в пространстве; 
2) формирование множества допустимых решений на основании 
оценки их состояния и установленной системы предпочтений; 
3) выбор оптимального решения из множества допустимых с ис-
пользованием наличия ограничений на ресурсы. 
 
Представление информации в экономических системах. 
Важной частью процесса принятия управленческих решений являет-
ся подготовка информации на стадии анализа проблемной ситуации. 
Такая информация позволяет установить зависимость между эле-
ментами производственной системы. Отмечая значимость инфор-
мации как производственного ресурса, ее особенности дают воз-
можность говорить о неубывающем характере данного ресурса и 
многоаспектности ее проявления. Потребление информации растя-
гивается в пространстве, т.е. одна и та же информация может быть 
одновременно использована в различных местах и не может счи-
Рис. 1. Классификация экономико-математических моделей 
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таться бесполезной, т.к. потенциально может быть применена для 
решения других задач. 
Становясь на один уровень с другими традиционными ресурса-
ми, информация имеет ряд особенностей, отличающих ее от других 
ресурсов: 
1) информация воздействует на эффективность производства без 
физического увеличения традиционных ресурсов; 
2) информация действует на субъективный фактор производства – 
человека; 
3) информация ускоряет процесс воспроизводства за счет умень-
шения периодов производства и обращения. 
Поэтому мы можем говорить о возможности информационного 
ресурса увеличивать эффективность экономического объекта без 
какого-либо заметного увеличения других ресурсов. Однако необхо-
димо помнить, что информация является ресурсом управления. 
Поэтому при исследовании и анализе проблемы следует учитывать 
фактор «стоимость-эффективность» получения информации для 
решения необходимых задач. Если затраты на получение информа-
ции перекрывают эффект от улучшения поведения системы, то та-
кая информация не является необходимой. 
Информация в процессах управления представляет собой сово-
купность сведений, являющихся объектом хранения, передачи и 
преобразования для эффективного принятия решения задач управ-
ления. Структурно информацию можно представить как взаимодей-
ствие следующих элементов: 
1) смысловое содержание; 
2) материальное представление описанной проблемы; 
3) способность человека воспринимать информацию и адекватно 
её интерпретировать. 
Каждый элемент структуры представляет собой аспект исследо-
вания информации как ресурса управления. Логическая структура 
информации может быть представлена следующей формулой: 
 { }, ,Y S G P= , (6) 
где S – семантический аспект (характеризующий смысловое содер-
жание описания проблемной ситуации); G – синтаксический аспект 
(задает материальное представление и синтаксис описания пробле-
мы); P – прагматический аспект (характеризует способность челове-
ка воспринимать информацию). 
 
Заключение. В настоящее время на фоне возрастания эконо-
мической самостоятельности предприятий появились реальные 
предпосылки повышения эффективности работы предприятий при 
эффективной реализации решений аппарата управления. Управлен-
ческие решения будут обоснованными и позволят успешно выпол-
нять задачу, если они приняты на основе достоверной информации 
о внутреннем состоянии объекта, а также внешней среды, в которой 
он функционирует, с учетом тенденций его развития, и если для его 
реализации имеются реальные возможности. Если решение не 
обосновано и для его реализации нет необходимых материальных 
условий, то оно заведомо невыполнимо, или его реализация вызо-
вет экономические и моральные потери. Учитывая вышеизложенное, 
необходимо отметить, что адекватный выбор метода, соответст-
вующего сущности проблемной ситуации, - достаточно важная про-
блема сама по себе. Каждый из методов обладает своими достоин-
ствами и недостатками и требует определенного уровня затрат. 
Поэтому выбор того или иного метода остается за руководителями, 
являющимися ответственными лицами при принятии управленче-
ских решений. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Введение. Стремительный рост конкуренции на рынке строи-
тельных материалов и конструкций, появление инновационных тех-
нологий на предприятиях стройиндустрии, обуславливает повыше-
ние требований к качеству выпускаемой продукции, снижению её 
себестоимости, а также вынуждает производителей сокращать вре-
мя с момента получения заказа до его выполнения. А так как многие 
технологические процессы имеют достаточно жёсткие временные 
рамки, руководство предприятий изыскивает другие способы сниже-
ния затрат, используя инструментарий менеджмента. 
Представляя предприятие по производству строительных конст-
рукций как систему, включающую в себя совокупность взаимосвя-
занных и взаимообусловленных потоков, мы выделяли из их состава 
три основных: материальный, информационный и финансовый. Опре-
делив материальный как основополагающий, а информационный и 
финансовый как сопутствующие, мы cмоделировали и оптимизирова-
ли ситуацию, когда информационный поток опережает материальный 
играя, немаловажную роль в управленческом процессе. 
 
Состояние информационных потоков и их моделирование. 
Проводя оценку состояния системы управления на предприятиях 
стройиндустрии, мы определили, что для них характерно примене-
ние систем информации, основанных на использовании новейших 
технических средств автоматизированной обработки данных. 
